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Im  Juli  1997 fand  in  Edinburgh  der 17.  Europaische Arachnologische 
Kongress statt, an dem 116 Arachnologen aus 20 Lander teilnahmen. Der 
vorliegende  Tagungsband  wird  von  der Britischen  Arachnologischen 
Gesellschaft herausgegeben undenthalt aUf 350 Seiten die Zusammen-
fassungen des GroBteils der  Vortrage (46 von 58) und gibt damit auch den 
"Daheimgebliebenen"  die  Moglichkeit,  sich  einen  Eindruck  vom 
(wissenschaftlichen) Kongress-Geschehen in Edinburgh zu machen. 
Die  Reihenfolge  der  46  Arbeiten  folgt  dem  Tagungsverlauf.  Die 
Spannbreite der vorgestellten Arbeiten ist weit, die Themen stammen aus 
vielen Teilbereiche der arachnologischen Forschung. In der Folge soli  en 
(weitgehend willkOrlich) die Themen einiger Arbeiten genannt werden, urn 
dies zu verdeutlichen: Phylogenetische Untersuchungen zur Entwicklung 
der Buchlungen  bei  Chelicerata;  populationsgenetische  Studien  an 
Euscorpius germanus in  der Schweiz; die Trennung der Weibchen von 
Trochosa robusta und T. ruricola aufgrund morphologischer Merkmale; das 
Vorkommen subterraner Formen bei Linyphiiden und Theridiien; Taxonomie 
derGattung Euophrys; Physiologie der  Augen bei Peucetia spp.; Guanin als 
"Farbstoff' bei Spinnen; Spermienkonkurrenz und Balzverhalten bei Pholcus 
phalangioides;  Ausbreitung  via  "Ballooning"  bei  Spinnen;  EinfluB  der 
Netzstandortwahl auf den  Beutefang bei  Neriene radiata;  Spinnen  als 
okologische Indikatoren am Neusiedler See und in Australien. Daneben 
stellt  eine  Reihe  faunistischer  Arbeiten  Artengemeinschaften  von 
unterschiedlichen (europaischen) Standorten wie SanddOnen,  Weiden, 
FluBufern, Hochmooren sowie in anthropogen Oberformten Habitaten vor. 
Fast alle Beitrage befassen sich mit Spinnen, die kleineren Arachniden-
gruppen sind leider nur schwach vertreten (2 Arbeiten Ober Skorpione). 
Die Druckqualitat von Text und Abbildungen ist (meist) sehr gut, der 
Einband ist ansprechend und dem Tagungsort gemaB gestaltet. 
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